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Masalah kematian dan kesakitan ibu di Indonesia masih tinggi, AKI 228/100.000 kelahiran hidup
pada tahun 2007. Faktor penyebab kematian tidak langsung karena adanya faktor terlambat
diantaranya terlambat mengenali tanda bahaya persalinan dan mengambil keputusan. Hal ini bisa
dicegah dengan apabila diketahui sejak dini resiko tinggi melalui pengisian register kohort ibu.Tujuan
penelitian ini adalah menganalisis hubungan karakteristik usia, pendidikan, dan penyampaian
informasi dengan pemahaman register kohort ibu oleh bidan desa di Kabupaten Temanggung.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan crossectional. Variabel bebas
dalam penelitian ini adalah : usia, pendidikan, penyampaian informasi dan variabel terikat dalam
penelitian ini adalah pemahaman register kohort ibu. Sampel sebanyak 64 bidan desa dengan
menggunakan metode pengambilan sampel Cluster Sampling dan Proporsionate ramdon sampling.
Hasil penelitian diperoleh sebagian besar responden (81,3%) berusia 31-42 tahun, (78,1%)
berpendidikan DIII Kebidanan, (70,3%) memiliki penyampaian informasi baik dan (68,8%) memiliki
pemahaman register kohort ibu baik. Variabel penyampaian informasi ada hubungan dengan
pemahaman register kohort ibu dengan p Value = 0,001 sedang variabel usia dan pendidikan tidak
ada hubungan dengan pemahaman register kohort ibu (P value > 0,05)
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